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束 北 火 学 未 来 科 学 技 術 セ ン タ ー 併 任
イ 立
昭 和 4 8 年 3  "
学 会 等 に お け る 活 動 ( 役 職 等 )
H 木 応 用 動 物 昆 虫 学 会 評 誠 員 ( 平 成 1 2 年 ~ 平 成 1 6 介 . 平 成 1 9 年 ~ 現 t に )
北 口 本 柄 害 虫 研 究 会 ヨ 平 議 委 員 ( 昭 和 6 4 年 ~ 現 在 )
ア ジ ア ・ 太 平 洋 化 学 生 態 学 学 会 議 ア ド バ イ ザ ー ( 平 成 1 9 午 )
日 本 1 ' 用 昆 虫 学 会 学 術 用 胎 委 員 ( 平 成 5 年 ~ 現 存 )
口 本 応 川 昆 虫 学 公 編 条 委 員 ( 平 成 Ⅱ 年 、 平 成 1 2 年 广 F 成 1 5 午 ・ 平 成 1 6 年 )
農 芋 、 コ ・ , 士 ( 来 京 大 学 )
?
イヒ学'と牛物編条委j、1(平成14年~平成]8午)
口本昆虫字会韓*(平成9年~平成10圷)
第61回11本昆虫学会]Ⅱ務局長いF成9年)
社会における活動
膿林水産名艘外水産技術会,よ先端技術を活用した農林水産
研究商皮化半条専円委員(平成17年~現征)
H木学術張興会牛甥1ル并究員僻査会専門委a (平成14年~平成15イ杓
Π本学術払゛11会特別研究員等排介会専門委熊い1り戍14午~平成15イ「0
宮城膿業鯉刈ノ＼学非常剃茆'帥(昭和52年~平成2年.平成14午~ヰ所虹7年)
宮城火学引子帯勤,轟帥(平成19年~)

1.著書・編書(共著書等含む)
1.昆虫生理生態学
河野義明・田付貞洋編 20俳年4月朝倉書店
2.覇農学実.験マニュアル
羽柴輝義・金濱耕基編 2002年4月ソフトサイエンス社
業
3.環境昆虫学
口高敏隆・松本義明編 2000年Ⅱ月東京大学出版会
/'1二
ず只 目
4.応用生命科学のための生物学入門
谷口旭・羽柴輝義編,1998年4月培風館
鍔・
5.植物生産農学実験マニュアル
口向康吉・羽柴卸義編 1995年11月ソフトサイエンス社
6.応用昆虫学入門
松本義明・松田一寛・止野俊夫・腰原達雛著 1995年8月川島書店
フ.最新農学実験の基礎
東北大学農学都農学科編 1990年5H ソフトサイエンス社
1
8. Bi010gyofchrysomelidae
R Jolivet, E. petitpierre and T H. Hsiaso ed,1988 Kuluwer Academic publishers
Ⅱ.調査報告書(科研費報告書など)
1.食植性昆虫の味覚行動制御物質に関する研究
総合研究A 「昆虫の嘆味覚物質の開発利用に関する研究」即.10-12,1978年
3月
2.ハムシ類の寄主.特異性機構に関する研究
一般研究C 「ハムシ類の寄主特異性機構に関する研究」PP.1-9,19釘年3月
3.食植性昆虫の摸食行動制御物質に関する研究
総合研究A「昆虫・植物起源の多種間情報物質の開発利用に関する基礎的究」
PP.45-49,1988年3月
24
杣 . 物 表 而 ワ ッ ク ス の 昆 虫 制 御 作 胴 と 構 造 研 究
・ ● 生 研 究 A  「 生 休 表 屡 に 存 在 す る 小 物 周 制 御 桜 能 脂 質 に 関 す る 研 究 」
P P . 6 1 - 7 5 , 1 9 9 1 卸  3  乃
膿 村 景 観 と 響 虫
国 際 学 林 " 1 j 「 究 「 マ ル チ ・ メ デ ィ ア を 活 用 し た 艘 村 景 観 の 評 価 に 関 す る 研 究 」
P P . 1 5 1 - 1 5 5 , 1 9 9 8 作 ・  3 月
虫 一 農 村 景 観 を 彩 る も の 述
田 際 学 術 研 究 「 マ ル チ ・ メ デ ィ ア を 活 用 し た 膿 村 景 観 の 評 価 に 渕 す る 共 ' 同 研
究 」  P P . 1 2 7 - 1 3 1 . 1 9 9 9 年 3  乃
日 本 と 韓 国 に お け る 環 境 保 全 型 農 業 技 術
基 盤 研 究 ( A ) ( 2 ) 「 農 業 環 境 の 修 復 シ ス テ ム に 関 す る 比 較 研 究 一 日 木 と 韓 国
の フ ィ ー ル ド に 則 ] し て ー  J  P P . 8 2 - 8 5 , 2 0 0 1 年 3  打
食 柚 赴 昆 虫 の 寄 主 特 異 . 件 機 桷 ( ウ リ 科 食 性 甲 虫 を Π ハ ゾ 0
券 諦 劉 i 升 究 ( C ) , 食 柚 性 昆 虫 の 待 ' 卞 特 異 セ 付 幾 稱 、 即 . 1 - 2 2 , 2 0 0 4 年 3 月
環 境 低 負 荷 型 防 除
基 継 研 究 ( B X 2 ) 「 多 用 な 循 環 シ ス テ ム の 統 合 に よ る 循 環 剛 社 会 適 応 型 農 業
モ デ ル の 構 築 」 即 . 1 - 1 4 、  2 0 0 5 年 . 3  打
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Ⅲ , 研 究 論 文 ( 単 独 執 筆 ・ 共 同 執 筆 )
1 .  o l f 3 d o r y  r e s p o n s e  o f  フ シ h l o t y l w s  C α ι 1 ι S h ' 1 イ 解 ( H e t e r o p t e r a : M i r i d a e )  t o  r i c e  p ] a n t
a n d  g m m i n e o u s  w e e d s
T  N i i y a m a ,  T .  F u j i i ,  M .  H o r i  a n d  K ,  M a t s u d a ,  J o u r n a l  o f A p p l i e d  E n t o m 0 1 0 部 , 1 3 4 ,
5 1 3 - 5 1 7 , 2 0 0 7
2 .  H a b i t u a t i o n  b y  a  t o r t o l s e  b e e t l e  t o  t h e  d e t e r r e n t s  o f  s p i n l a c h
A .  N a g a s a w a  a n d  K . M a t s u d a ,  J o u r n a l  o f  A p p l i e d  E n t o m 0 1 0 g y , 1 3 4 , 1 4 1 8 - 1 4 3 9 ,
2 0 0 7
4
3
A  f e e d i n g  d e t e n ' e n t  h ' o m  P ι I S 允 S l i α  1 α P α が l i f ' o h ' α ( p o l y g o n a c e a e ) 1 e a v e s  t o  l a r v a e  o f
G α π ι r U ι i d a  h が ' q S ι 1 ' a i a
M .  A b e  a n d  K .  M a t s u d a , 4 2 , 4 4 9 , 4 5 6 ,  J o u r n a l  o f A p p l i e d  E n t o m o ] o g y  2 0 0 7 , 4 2
R o l e  o f  h o s t  p l a n t  v o l a t i ] e  i n  t h e  h o s t ・ f i n d i n g  b e h a v i o r  o f  t h e  s t r a w b e n ' y  l e a f
b e e t l e , 6 α 1 ι 才 h C ι 1 1 α  V i t ガ α t i m l h ' S  B a l y  ( c o l e o p t e r a : c m 、 y s o m e l i d a e )
T  H o r i a n d  K .  m a t s u d a ,  A p p l i e d  E n t o m o ] o g y  a n d  z o 0 1 0 g y  4 1 , 3 5 7 - 3 6 3 , 2 0 0 6
5 植勃川々養成分のニジュウヤホシテントゥおよびオオニジュヤホシテントゥに
刈する摸食束啼}気古注の比校
堀雅敏,大河原雛一,永岑淳一,田小拓.紅H旧一寛,東北昆虫,43,14-16,
2006
6 Identificalion of contact sex pheromone of Gasb0つhySααiナ'0ι)απια(coleopta、a
Chl'ysomelidae)
W. sugeno, M. Hori and K. Matsuda, Applied Entom010gy and zo010gy,41,
269-276,2006
ホオズキから分階推されたニジュウヤホシテントゥの摸食刺激因f
堀群併攸,荒木佑イ.菅野豆,臼井,剣難,松田一筧,日木応川動物昆虫学会ヨ上,
49,251-254,2005
食柴性昆虫のクロロフィルおよび関迎化介物に対する摂食反応
杠汁Ⅱ・,寛,殊fj係智彦,酔刷ヒ昆虫 37-40,5-8,2005
E丘ects offeeding expenence on feeding responses to spinach in C4Ssldαπιb1イ10sa
L.(CO]eoptera:CI〕1、ysomelidae), A. Nagasawa and K.Matsuda, Applied
Entom010gy and zo010gy 40,83-89,2005
Chemical factors inauenclng the feeding preference of three A1ι1αι0つhora leaf
beeue species (coleoptera:chrysome]idae), M. Abe and K. Matsuda,40,161-168,
2005
7
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10.
3
11 Feeding stimulants of solanaceae・feedlng beeue,五っi1αιh11α 1,1×'1πhodo"1αC記1αta
(coleoptera:coccine]idae)丘om potato leaves, M. Endo, M. Abe, T sel(ine and K
Matsuda, Applied Entom010gy and zo010別,39,411-416,2(川4
アブラナ利市峅勿成分を含まない人工飼判によるモンシロチヨウの飼育
長谷j川喰枯,昆野安彦、松田一寛,日木}心用動物昆虫学会i志,48,55-57,
2004
12
13 カメノコハムシとヒメカメノコハムシを寄主とする日木未記録の待叫二雌カメ
ノコヒメバチ、 HokotιかαStkhπSI'hoSαιιS (walker)の号E見
長洋胃訂珍,昆野安彦,松田一yε.昆織,6,117-118,2003
Hlgh myo・inoshitolconcentration in 血e haanolymph ofplanthoppers
N. Moriaki, K. Matsushita, N. Nishina, K. Matsuda and Y. Kono, APP11ed
Entom010gy and zo010釘,38,359364,2003
14
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タ バ コ ガ と オ オ タ バ コ ガ の 産 馴 吽 予 陛
蔡 承 一 . 昆 野 安 彦 , 松 田 一 寛 , 北 日 本 病 害 虫 研 究 会 判 1 告 , 5 4 , 1 4 0 - 1 4 1 , 2 0 0 3
オ オ タ バ コ ガ と タ バ コ ガ の ナ ス 科 植 物 に 対 す る 摂 食 反 応
蔡 承 一 . 昆 野 安 彦 , 松 田 一 寛 , 北 日 本 病 害 虫 研 究 会 報 告 , 5 3 , 2 2 1 - 2 2 5 , 2 0 0 2
S t u d i e s  o n  t h e  o V ゆ O s i t i o n a l  p r e f e r e n c e s  a n d  f e e d i n g  p r e f e r e n c e s  i n  H ι l k 0 υ ι ガ ) α
a s S 1 ι 1 α t a
C .  Y  c a i ,  Y .  K o n n o  a n d  K .  M a t s u d a ,  T h e  T o h o k u J o u r n a l  o f A g r i c u l t u r a 】  R e s e a r c h ,
5 3 , 1 1 - 2 4 , 2 0 0 2
ウ メ エ ダ シ ャ ク の 寄 生 蜂
昆 野 安 彦 , 松 田 一 寛 , 小 西 和 彦 , 日 本 応 用 剰 川 勿 昆 虫 学 会 誌 , 4 6 , 1 8 2 - 1 8 4 ,
2 0 0 2
1 6
1 7
1 8
1 9
A d u l t  s e c r e t i o n  o f f o u r J a p a n e s e  c h r y s o m e l i d a e  ( c o l e o p t e r a : c h r y s o m e l i d a 田
W  s u g e n o  a n d  K .  M a t s u d a ,  A p p l i e d  E n t o m 0 1 0 g y  a n d  z o 0 1 0 舒 , 3 7 , 1 9 1 - 1 9 7 , 2 0 0 2
F e e d i n g  p r e f e r e n c e s  o f  a d u l t s  a n d  l a r v a e  o f  五 つ i 1 α ι h π α α d " 1 が α h i 1 1 i s  ( C O ] e o p t e r a ;
C o c c i n e l i d a e )
M .  A b e  a n d  K .  M a t s u d a ,  E n t o m 0 1 0 g i c a ]  s c i e n s e , 3 , 4 5 3 - 4 5 7 , 2 0 0 0
F e e d i n g  r e s p o n c e s  o f  f o u r  p h y t o p h a g o u s  l a d y  b e e u e  s p e c i e s  ( c o l e o p t e r a :
C o c d n e l i d a e )  t o  c u c u r b i t a c i n e s  a n d  a l k a ] o i d s
M .  A h e  a n d  K .  m a t s u d a ,  A p p l i e d  E n t o m 0 1 0 g y  a n d  z o 0 1 0 g y , 3 5 , 2 5 1 - 2 5 6 , 2 0 0 0
D i f f e r e n c e s  m  f e e d l n g  r e s p o n s e  a m o n g  c u c u r b i t a c i o u s  f e e d i n g  ] e a f  b e e t l e s  t o
C u c u r b i t a d n e s
M .  A b e ,  K .  M a t s u d a  a n d  Y  T a m a l d ,  A p p l i e d  e n t o m 0 1 0 部  a n d  z o 0 1 0 別 , 3 5 , 1 3 7 - 1 4 2 ,
2 0 0 0
2 0
2 1
2 2
2 3
F e e d i n g  d e t e n ' e n t S  丘 o m  u 0 1 π 0 ア d i ι α ι h α プ α π h ' a  l e a v e s  t o  c u c u T b i t a c i o u s  l e a f  b e e t l e
S p e c l e s
M .  A b e  a n d  K .  M a t s u d a ,  A p p l i e d  E n t o m o ] 0 別  a n d  z o 0 1 0 g y  3 5 , 1 3 7 - 1 4 2 , 2 0 0 0
T h e  e 丘 e c t s  o a e a f  s u r f a c e  w a x  o n  f e e d l n g  o f t h e  s t r a w b e r r y  l e a f  b e e u e ,
G α 1 ι ア 1 ι C ι 1 1 α  I J I ' t t a t 記 0 1 1 S  t o  h o s t  p ] a n t  p r e f e r e n c e
T  A d a c h i  a n d  K .  m a t s u d a ,  T h e  T o h o k u  J o u r n a l  o f  A g r i c u l t u r a l  s c i e n c e , 5 0 , 5 7 - 6 1 ,
1 9 9 9
2 4
2 5
イ チ ゴ ハ ム シ の 夏 眠
松 田 一 寛 , 東 北 昆 虫 ,
3 6 , 1 1 - 1 2 , 1 9 9 8
26 Soyasaponins as feedlng stimulants to the oriental douded ye110w larva, cohas
ι才αtιPoh'ogrαつh1ιS
K. Matsuda, K. K2neko, K. Kusa1姐 and T. shishido, Applied Entom010gy and
ZO010gy 33,255-258,1998
タデ弔Hこ含まれる Quercetin吾酔唐体のイチゴハムシの摸食行動に及ぽす影響
太田泉,松田一寛,キ公本義明,応用動物昆虫学会i志,42,45-49,1998
カメノコハムシおよびヒメカメノコハムシに対する寄主植物適合性
松田一寛,長澤淳彦,玉木佳男,束北昆虫,35,1-3,1997
ワタへりクロメイガの人工飼育
高田稔,松田一寛,玉木佳男,東北昆虫,35,1-3,1997
オオニジュウヤホシテントゥの摂食呈に対する光の呆久部について
松田一寛,関慢崇行,玉木佳男,東北昆虫,34,4-6,1996
トホシテントウの寄主迫合・1免
阿割妬成,松田一寛,東北昆虫,33,フ、9,19鮖
Feeding stimulants for various leaf beetles (coleoptera:chrysomelidae)血 the
Ieaf surface wax oftheir host plants
T Adachiand K. Matsuda, Applied Entom010gy and zo010部 28,319-324,1993
Physl010glcale丘ed ofsoybean seed lipoxygenase on 山Sed
S. Mohri, S. Endo, K. matsuda, K. Kitamura and K. Fuzimoto, Agricultural
Bi010gical chemistry,28,319-324,1989
オランダイチゴのウイルス感染葉で飼育したイチゴハムシの生育
松田一寛、佐藤平唖明,応用動物昆虫学会誌,30,272-276,1986
Chlorogenic acid as feedlng deten'ent for the salicaceae・feedlng leaf beetle,
ι0ιh1παιαι Cαつ兜αι C少ih1αta (coleoptera:chrysomelidae) and other species ]eaf
beedes
K. Matsuda and s. senbo, Applied Entom010gy and zo010gy,21,411-416,1986
A flavonoid, as we]1 as salicine and popu]ine, stimulatlng the feeding of leaf
beeues attadくing sa11Caceous p]ants
K. Matsuda and H. matsuo, Applied Entom010gy and zo010部,20,305-313,1985
Reflexbleeding を行なうヒゲナガハムシ亜利・幼虫
松田・一寛,東北昆虫,22,3-5,1984
27
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ヤ ナ ギ 科 イ t 姓 ハ ム シ の 寄 主 れ 叫 勿
↑ 公 田 ・ ' 寛 . 松 昆 元 , 北 R オ も 応 害 旦 { 研 究 会 判 i , 3 4 , 6 1 , 6 3 , 1 9 8 3
I n d i c a n  a s  a  f e e d i n g  s t i m u l a n 比 o  t h e  s t r a w b e r r y  l e a f  b e e t l e , 6 α 1 ι π " ι 1 / α υ 1 ' だ α h ' ω 1 1 太
B a l y  a 杜 a d a n g  p o l y g o n a c e o u s  p l a n t s
K .  M a t s u d a ,  A p p  i e d  E n t o m 0 1 0 部  a n d  z o 0 1 0 g y  1 8 , 5 5 2 - 5 5 4 , 1 9 8 3
ハ ム シ 類 の 化 性 と 枯 子 形 成
芦 田 栄 徳 、 松 田 一 寛 , Π 本 応 用 動 物 昆 虫 学 会 i 志 , 2 7 , 1 4 2 - 1 4 5 , 1 9 8 3
F e e d i n g  r e s p o n s e  o f  c h ア ) , s o h ' π α α 伽 ' 記 α 1 ι ι α  M a n n e l 〕 e i m  t o  p o l y a c e t y l e n e s
( c o l e o p t e r a :  C 趾 ' y s o m e l i d a e )
K .  M a t u d a ,  S .  w a t a n a b e  a n d  T  S U 即 y a m a ,  T h e  T o h o k u  J 0 山 ' n a l  o f  A g u r i c u l t u r a ]
R e s e a c h , 3 3 , 5 1 - 5 4 , 1 9 8 2
キ ケ ビ ハ ム シ の 寄 主 植 物
松 田 ・ ・ 寛 , 東 北 昆 虫 、  1 9 ,  H 、 1 4 , 1 9 8 1
R e a e x  b l e e d i n g  i n  G α 1 1 ι r 記 ι i d α π 璃 r 0 1 " α ι 1 ι 1 α t a  B a l y  ( c o l e o p t e r a : c h l ' y s o m e l i d a e )
K .  M a t s u d a ,  A p p l i e d  E n t o m 0 1 0 g y  a n d  z o o ] o g y , 1 7 , 2 7 フ - 2 7 8 , 1 9 8 1
コ ガ タ ル リ ハ ム シ に 対 す る 栄 養 物 質 の 摸 食 加 帰 奴 舌 姓
松 田 一 寛 ,  H 本 応 用 動 物 昆 虫 学 会 i 志 , 2 5 , 8 4 - 8 8 , 1 9 8 1
D e f e n s i v e  s e c r e t i o n  o f  c h l ' y s o m e l i d  l a r v a e ,  c h l ) , S 0 1 " ι 1 α υ l g ι π h 0 つ 1 ι π d a t α ω S t ι 1 1 α
M a r s e u l ,  C  つ 0 つ 1 ι l i  L .  a n d  G a s b o l i π α  d ι つ π S s a  B a l y  ( C O ] e o p t e r a : c h r y s o m e l i d a e )
A p p l i e d  E n t o m 0 1 0 g y  a n d  z o 0 1 0 g y , 1 5 , 3 1 6 3 2 6 , 1 9 8 0
D e f e n s i v e  s e c r e t i o n  o f  c h r y s o m e l i d  l a T v a e , ι P 1 α ι l d ι α α ι π ι α  L i n n e  a n d  P 1 α 宮 ' 1 0 d ι ア α
υ ι お I C 0 1 0 r a  d i s t 力 l d a  B a l y
I  s u g a w a r a ,  K .  M 2 t s u d a ,  K .  K o b a y a s h i  a n d  K .  Y a m a s h i t a ,  J o u r n a l  o f  c h e m i c a l
E C 0 1 0 部 , 5 , 9 2 9 - 9 3 4 , 1 9 7 9
D e f e n s i v e  s e a ' e t i o n  o f  c h r y s o m e ] i d  l a r v a e , 6 α S t l 0 つ 1 沙 S α  4 t r o c y m 1 ι α  M o t c h u l s k y
a n d p h α ι d 0 π  b ア α S S 記 α ι
E  s u g a w a r a ,  E  k o b a y a s h i ,  A .  Y a m a s h i t a  a n d  K .  M a t s u d a ,  J o u r n a l  o f  c h e m i c a l
E C 0 1 0 g y , 5 , 6 3 5 - 6 4 1 , 1 9 7 9
I d e n t i f i c a t i o n  o f  o c t a d e c y l  a c e t a t e  a n d  ( Z ) ・ 1 1 ・ e i c o s e n y l  a c e t a t e ,  m a j o r
C o m p o n e n t s  o f t h e  d e f e n s i v e  s e c r e t i o n  o f  G a S ル 0 つ 1 1 y S α α t r o C γ 研 1 ι α  M o t o c h u l s k y
E  s u g a w a r a ,  E  K o b a y a s h i ,  A .  Y a m a s h i t a  a n d  K .  M a t s u d a ,  A g t i c u l t u r a l  a n d
B i 0 1 0 g i c a l  c h e m i s t r y  4 2 , 6 8 7 - 6 8 8 , 1 9 7 8
3 9
4 0
4 1
4 2
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4 4
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49 Feeding stimulants ofthe beeueS 且杜dang the polygonaceous plants
K. Matsuda and E sugawara, The Tohoku Journal of Agricultural Resarch,29,
120-122,1978
Feeding stimulation of f】avonoids for nthe various leaf beeues (coleopta、a
Chrysomelidae)
K. matsuda, Applied Entom010gy and zo010gy,13,228-230,1978
Adenme and related substances as feeding stimulants for the rice leaf beeue,
ON1ι"1α 0χγ2αι Kuwayama (CO]eoptera:chrysomelidae)
K. matsuda, Applied Entomo]ogy and zo010舒,11,367-368
Flavonoids as feedlng stlmulants of the beetles attacklng the polygonaceous
Plants
K. matsuda, The Tohoku Journal ofAguricU11Uralresearch,27,115・121,1976
タデ科に含まれる有桜酸顛のハムシ4極に対する摸食則"攷活性
松田一寛,松木義明, H木応用動1勿昆虫学会誌,19,14-20,1975
樵,アミノ酸,ビタミン,ステリン,脂質類のイチゴハムシに対する摂食刺
激活性
松田一寛,杉卜1く義明,}心用羽冉那忌虫学会i',18,14-20,1974
Ptesence of a sex pheromone in the pine moth, Dιπdoh祝1ιS Sつιdabih'S Butler
K. sakutai, K. matsuda, K. sugawara and T. Muto, Applicd Entom010gy and
ZO010gy 8,248-250,1973
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Ⅳ.解説・評論等俳h聞・広報誌等での解説記事,事典の執筆等)
1.忘れられない味一食柚性昆虫の寄主選択の謎
長澤i亨彦,松1_H一寛,化学と生物,48,郭・57,20叫
2.昆ι11のリ丙気としての冬・Ⅱ1熨了;〔
松出一・寛,酔Uヒ大学総介N叫勿鮪ニュースレター,10,20叫
3.ガを駅すクモ
菅野亘,キ公田一寛,化学と生物,41,374・375,2003
4.蓼食う虫
1公田一寛,東北入学学靴,288,1999
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食 植 性 昆 虫 の 摂 食 が 誘 導 す る 防 御 機 備
松 田 一 寛 , 化 学 と 生 1 勿 , 3 6 , 7 2 8 - 7 2 9 , 1 9 9 8
農 村 ' 景 観 と 昆 虫
松 田 一 寛 , 農 林 而 τ 計 調 査 , 4 8 , 4 8 - 5 2 , 1 9 9 8
柚 物 が 害 虫 か ら 身 を 守 る 物 質
1 公 田 一 寛 , 研 究 ジ ャ ー ナ ル , 2 1 , 2 7 - 3 5 , 1 9 9 8
ハ ム シ 類 の 情 机 化 学 物 質
松 田 一 寛 , 植 物 防 疫 , 3 6 , 2 6 6 - 2 7 2 , 1 9 認
T h e  d e f e n s i v e  s e c r e t i o n  o f J a p a n e s e  c h r y s o m e l i d a e
K .  M a t s u d a ,  c h r y s o m e l a , 1 2 , 1 2 , 1 9 8 4
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